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In the Republic of Moldova the development of the diaspora policies is at the initial etape. 
The author believes that the main directions of the state policy towards the diaspora is to 
encourage circular migration and reintegration at home; better management of migration at the 
level of the State; ensuring the rights of Moldovan migrants abroad and improve their social 
status. 
The author notes that in order to develop an effective management policy Diaspora, the 
creation of institutions is necessary to ensure the preservation and development of the Diaspora; 
development of a strategy of interaction with state institutions as the country of residence, and 
the "title" of the state; development of legal acts on the Diaspora, as well as laws and policies on 
management of the diaspora processes. These measures will provide creation and strengthening 
of a stable platform for cooperation between the state and the Moldovan diaspora, the active 
participation of the diaspora in the economic and political life of the Republic of Moldova. 
 
В условиях глобализации в миграционные процессы  включились миллионы людей 
на всех континентах нашей планеты. Миграция стала «мегатрендом» XXI века, эры 
беспрецедентной человеческой мобильности - по данным Организации Объединенных 
Наций, в современном мире насчитывается 232 миллиона международных мигрантов и 
740 млн. внутренних мигрантов [2]. В связи с этим как в политической, так и в научной 
среде растет международный интерес к проблеме взаимосвязи страны происхождения с 
сообществами, проживающими за границей, установлению оптимальных способов 
привлечения диаспоры к участию в процессах, происходящих как в странах исхода, так и в 
странах назначения.  
Необходимо отметить, что понятие «диаспора» до сих пор не имеет строгой и 
универсальной дефиниции, и достаточно произвольно применяется к самым разным 
процессам и явлениям [13, 26]. Объяснение, очевидно, в том, что диаспора является 
предметом изучения самых разных наук и дисциплин – истории, социологии, этнологии, 
политологии, культурологии и т.д., что предполагает неизбежность многообразия 
подходов к пониманию этого сложного и многообразного феномена [10]. 
Российские исследователи Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова определяют диаспору 
как «устойчивую совокупность людей единого этнического происхождения, живущую за 
пределами своей исторической родины (вне ареала расселения своего народа) и имеющую 
социальные институты для развития и функционирования данной общности» [25, 37]. Они 
выделяют три необходимых признака диаспоры: пребывание этнической общности людей 
за пределами страны (территории) их происхождения в иноэтническом окружении; 
сохранение национальной самобытности своего народа (языка,  культуры,  сознания); 
наличие некоторых организационных форм функционирования (землячество,  
общественные, национально-культурные  и  политические  движения) [25, 38-39]. 
С позиций системного подхода диаспору можно рассматривать как открытую 
систему, находящуюся в инокультурной среде, члены которой сохраняют базовую 
идентичность страны происхождения и ощущают с ней свою связь [7].  
С точки зрения профессора Иерусалимского университета Г. Шеффер, диаспоры 
образовались путем насильственной или добровольной миграции этнических групп за 
пределы своей исторической родины. Они живут в принимающих странах на положении 
этнического меньшинства, но поддерживают крепкие духовные и материальные связи со 
странами своего происхождения – своей родиной [6]. Результатом принудительного 
переселения считает диаспору российский исследователь В. Шнирельман, который 
отмечает, что «диаспора - это не любое расселение за пределы изначального этнического 
ареала, а лишь то, что происходило вынужденно под давлением каких — либо 
неблагоприятных обстоятельств (война, голод, насильственная депортация и пр.) [27, 6]. 
Американский исследователь Р. Брубейкер ввел в научный оборот новое понятие – 
«диаспоры катаклизма» (accidental diasporas). Их появление он связал с распадом 
государств, приводящим к изменению политических границ. Возникновение таких 
диаспор обусловлено не перемещением людей через границы, а перемещением самих 
границ, изменением политической карты. Данный феномен имел место после распада 
больших государств – Германии, Советского Союза, Югославии и т. д. Диаспоры этой 
подгруппы более компактны и менее рассеяны в принимающей стране [8]. Но не всегда 
распад государства сопровождается насилием. Иногда оно разделяется в результате 
«бархатной революции» (как это было в Чехословакии). Однако «диаспора катаклизма» 
может возникнуть и в этом случае. 
 Понятие «диаспора» подразумевает органически целостную национальную 
принадлежность, имеющую отношение к тому обществу, откуда она родом. Все чаще стало 
принято использовать этот термин для обозначения мигрантов, которые покинули свои 
страны только недавно и, возможно, временно, а также для обозначения уже 
обосновавшихся общин. В широком смысле термин «диаспора» означает эмигрантов и их 
потомков, которые живут за пределами страны своего рождения или своих предков, на 
временной или постоянной основе, но при этом сохраняют духовные и материальные 
связи со страной своего происхождения. Общим между этими недавно прибывшими 
мигрантами и членами давно обосновавшихся общин является то, что они отождествляют 
себя со страной своего происхождения или своих предков и готовы поддерживать связи с 
ней [22].  
Современные диаспоры являются не только этнокультурными анклавами, но и 
участниками внутри - и внешнеполитических отношений [19]. Это обусловливает 
складывание новых социальных и политических характеристик этнических диаспор, 
которые выходят за рамки традиционного существования национальных меньшинств. 
Соответственно, усложняется процесс изучения диаспор в его нормативно-правовом, 
социокультурном, этнополитическом, управленческом  аспектах. 
 В то же время небывалый рост миграционных потоков ставит перед государствами 
задачу эффективного управления диаспорами как потенциальным продолжением 
государства за его границами. В современных условиях управление диаспорой становится 
приоритетом практически для любого государства, имеющего заметную диаспору за 
рубежом. Поэтому управленческая деятельность, связанная с реализацией 
государственной политики в отношении зарубежной диаспоры, требует комплексного 
научного исследования. 
Углубленный анализ национальных и иностранных научных источников показал, 
что  проблема управления диаспорой рассматривается как часть миграционной политики 
и исследована фрагментарно. Вместе с тем можно отметить, что имеющиеся исследования 
носят междисциплинарный характер, с использованием комплексного подхода, который 
предполагает изучение вопроса на институциональном, общегосударственном и 
международном уровне. Молдавские ученые исследуют причины, закономерности и 
эффекты миграции, а также механизмы управления миграционными процессами, однако 
проблема менеджмента в области диаспоры остается за рамками исследований, в первую 
очередь потому, что государство только недавно осознало необходимость разработки 
политики в отношении молдавской диаспоры. 
Возникает вопрос: почему некоторые государства имеют многогранную политику в 
области управления диаспорами, создают министерства, учреждения и программы по 
содействию диаспоре, в то время как другие пренебрегают их разработкой? По мнению 
американского исследователя Х. Милонаса, государства с четко определенным 
«национальным типом», имеющие население за границей, разрабатывают и осуществляют  
политику управления диаспорой. Государства, которые испытывают угрозу безопасности, 
экономические проблемы, и/или нехватку рабочей силы, скорее будут развивать политику 
управления диаспорой, чем страны, у которых отсутствует один или несколько из этих 
факторов [4]. 
В Республике Молдова разработка политики управления диаспорой находится на 
начальном этапе, хотя власти предпринимают определенные усилия в этом направлении. 
В Программу деятельности правительства на 2015-2018 годы включена специальная глава, 
посвященная сотрудничеству с диаспорой, в которой изложены 15 приоритетных 
направлений на ближайшие четыре года. При разработке этого документа были  учтены 
предложения граждан Молдовы, проживающих за рубежом [21]: 
- Утверждение и реализация стратегии «Диаспора-2025»; 
- Внедрение интегрированного и многоаспектного подхода к проблеме миграции и 
диаспоры в разработке национальных и местных стратегий и программ; 
- Укрепление Бюро по связям с диаспорой при Государственной канцелярии как 
учреждения, обеспечивающего координацию государственной политики по работе с 
диаспорой; 
- Совершенствование механизма и облегчение признания дипломов и 
образовательных квалификаций, полученных в стране и за рубежом; 
- Развитие электронных услуг для облегчения доступа диаспоры к информации; 
- Расширение программ по работе с диаспорой в целях сохранения национальной 
идентичности, продвижения традиций и культурного наследия и организация 
тематических проектов для лучшего продвижения имиджа Молдовы за рубежом; 
- Создание партнерских связей между научной диаспорой и университетами 
Молдовы для обмена преподавателями и реверсии профессионалов; 
- Поддержка благотворительной деятельности диаспоры; 
- Разработка финансовых инструментов для привлечения инвестиций диаспоры: 
сберегательные и инвестиционные фонды мигрантов, Diaspora Bonds, обеспечение 
безопасности денежных переводов, RED (денежные переводы для экономического 
развития) и платформы многоцелевого финансирования. Разработка механизмов для 
защиты инвестиций мигрантов и т.д. 
Стратегия «Диаспора-2025» является определяющим элементом, который будет 
лежать в основе политики властей по отношению к диаспоре в следующем десятилетии. 
Потребность в такой стратегии проявилась, в частности, в результате запросов молдавских 
граждан, находящихся за рубежом, и из желания создать механизмы, с помощью которых 
диаспора могла бы способствовать развитию страны. Стратегия содержит конкретные 
действия по укреплению молдавской диаспоры путем запуска программ по расширению 
сети ассоциаций и выявления точек соприкосновения в соответствии с интересами 
молдавских граждан, проживающих за рубежом [20].  
Государственная политика в области управления диаспорой является частью 
миграционной политики Республики Молдова, поэтому в качестве основных направлений 
можно выделить: а) стимулирование возвратной миграции и реинтеграция на родине; б) 
повышение эффективности управления миграционными процессами на уровне 
государственных структур, включая совершенствование мониторинга миграционных 
потоков; в) обеспечение прав молдавских мигрантов за рубежом и улучшение их 
социального статуса.  
Правительством страны был анонсирован ряд программ в этом направлении: «План 
действий по возвращению молдавских трудовых мигрантов из-за рубежа», Программа по 
привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1», в рамках которой мигранты 
инвестировали в экономику около 100 миллионов леев, благодаря чему были открыты 
около 3 тыс. рабочих мест [16],  Национальная программу по расширению экономических 
возможностей для молодежи (PNAET), которая предусматривает обучение 
предпринимательским навыкам, а также финансовую помощь начинающим 
предпринимателям. 
Однако эти усилия не приводят к значимым результатам. В частности, изначально 
хорошую программу «PARE 1+1», по мнению экспертов, испортили способы ее реализации 
и организация процесса, и государство не освоило даже половину средств, 
предназначенных на финансирование этой программы [17, 29]. Возвращению мигрантов на 
родину  не способствует и  сохраняющаяся сложная социально-экономическая ситуация в 
стране. Кроме того, эксперты указывают на слабую информационную составляющую и 
неполную прозрачность деятельности государственных структур в этом направлении. 
Подавляющее большинство мигрантов не знакомо с миграционной политикой 
молдавского государства и его деятельностью по возвращению и реинтеграции мигрантов 
на родине [17, 27-28]. 
Для анализа управления диаспорой в рамках системного подхода важно выявить 
наиболее эффективные управленческие и самоуправленческие стратегии, в первую 
очередь коммуникативную и институциональную.   
Ключевым аспектом в менеджменте диаспоры выступают взаимоотношения 
диаспоры и титульного государства. Коммуникативные механизмы значимы как в сфере 
взаимодействия между различными группами интересов в диаспоре, так и между этими 
группами и обществом, между диаспорой и государством, в том числе титульным. 
Коммуникация между диаспорой, титульным или принимающим обществом – это 
двусторонний процесс, где каждая из сторон прислушивается к мнению и потребностям 
другой. «Диаспора – это процесс… беседа, которая включает в себя взаимное обучение и 
ведется совместно» [2]. На наш взгляд, в ситуации структурирования, которую сейчас 
переживает молдавская диаспора, именно механизмы коммуникации носят центральный 
характер.  
В Республике Молдова коммуникация с диаспорой  основывается на использовании 
информационных технологий и сетей общения: официальная страница БСД - 
www.brd.gov.md , страница БСД на Фейсбуке, онлайн форумы и др. Так, первый онлайн 
форум между премьер-министром Молдовы и представителями диаспоры был проведен 
27 мая 2014 года, в котором приняли участие министры, заместители министров и 
руководители ведомств, ответственных за разработку и осуществление политики в области 
миграции и диаспоры. Молдавским правительством был запущен портал din.md для 
общения диаспоры с молдавскими властями и с родственниками, оставшимися в Молдове. 
В рамках Стратегии Диаспора-2025 была разработана концепция коммуникативной 
стратегии с диаспорой, основная цель  которой заключается в обеспечении условий для 
непрерывного и эффективного общения между правительством Молдовы и диаспорой.  
Институциональная стратегия заключается в совершенствовании системы 
управления диаспорами со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления в рамках «длинных и коротких дистанций», взаимодействия с 
национально-культурными объединениями диаспор на основе нормативно-правовых 
актов. 
Одной из программ, направленной на  привлечение диаспор в процесс развития, 
является «Дорожная карта», которая была разработана Международной организацией по 
миграции и Институтом миграционной политики в рамках Глобального форума по 
миграции  и  развитию [22]. Несомненно, отношения  каждой  диаспоры  со  страной 
своего происхождения и странами назначения по-своему уникальны,  но  определенные 
фундаментальные элементы являются необходимыми компонентами практически всех 
успешных стратегий по привлечению диаспоры. 
Разработку стратегии по содействию более эффективному вовлечению диаспоры с 
целью развития можно представить в виде последовательных шагов: определение целей и 
имеющихся ресурсов для их реализации; сбор обширной и подробной информации о 
диаспоре («узнайте свою диаспору»); укрепление доверия; мобилизация заинтересованных 
сторон (правительство, диаспора, гражданское общество); эффективное вовлечение 
диаспоры в деятельность по развитию. 
Первым шагом в разработке стратегии является возможность правительства 
определить свои цели и имеющийся потенциал (административный, финансовый и т.д.), 
необходимый для  выполнения  этой  задачи. В случае  Молдовы  целью  страны  
происхождения  является сокращение уровня бедности  и  поддержание  национального  
платежного  баланса, поэтому политика  страны  в  отношении  своей  диаспоры  должна 
фокусироваться, в первую очередь,  на  снижении стоимости денежных  переводов, 
развитии инвестиционных инструментов и финансовых услуг. Кроме того, для 
определения реалистичных и перспективных  целей необходим диалог между 
правительствами стран происхождения и назначения, а также между правительством  и 
членами диаспоры. 
Правительство страны происхождения должно узнать о своей диаспоре как можно 
больше. Поэтому следующим важным  шагом  является полномасштабный  комплексный 
сбор данных (например, путем проведения переписи  мигрантов/населения диаспоры); 
картирование места расположения диаспоры; составление  перечня  профессиональных  
навыков  и  опыта диаспоры,  а  также  привлечение  широкого  круга  членов  диаспоры в  
информационные  кампании,  чтобы  понять,  что  диаспора  может и готова предложить,  
и  чего  она,  в свою очередь, ожидает от правительства. Очень важно признавать и 
понимать назревшие  вопросы  диаспоры,  ее  интересы  и  стратегии, для чего необходим   
постоянный  диалог  правительства с  диаспорами. 
 В ходе работы в направлении «Узнай свою диаспору»  страны  происхождения и 
назначения  могут  сотрудничать   с  посольствами  и  консульскими учреждениями, а 
также с  организациями  диаспор (профессиональные  ассоциации,  клубы  родного  
города, ассоциации  выпускников и т.д.).  
В настоящее время Республика Молдова не обладает всеобъемлющими данными о 
своей диаспоре, но предпринимает в этом направлении  определенные шаги. Первыми 
источниками по картографии молдавской диаспоры являются  исследования социально-
экономического профиля молдавских граждан, временно или постоянно проживающих в 
Российской Федерации и ряде стран ЕС [1; 17]. Важным инструментом по 
совершенствованию существующих методов сбора данных о миграции, является 
разработанный в Республике Молдова по инициативе МОМ «Расширенный 
миграционный профиль Республики Молдова 2007-2012» [24]. В марте 2013 года при 
поддержке австрийской неправительственной организации Hilfswerk была запущена 
цифровая карта молдавской диаспоры diaspora.md. На карте указаны расположения 
посольств и представительств РМ, консульств и консульских отделов, а также  152 
общественных объединения молдавской диаспоры за рубежом [5]. Цифровая карта 
диаспоры является интерактивным приложением и доступна с любого компьютера, 
планшета или телефона, подключенного к Интернету. 
Третьим  необходимым элементом стратегии взаимодействия с диаспорой является  
построение доверительных партнерских отношений между правительством и диаспорой. 
Партнерство взаимозависимо, это  своего  рода «улица  с  двусторонним  движением». 
Очень  часто диаспоры  считают,  что  страны  их  происхождения  рассматривают их  
просто  как  «дойных  коров»  (хороший  источник  дохода),  в  то время  как  правительства  
некоторых  стран  назначения  считают,  что некоторые  группы диаспор нуждаются в 
поддержке ввиду низкой профессиональной  квалификации.  Все  стороны  должны  
почувствовать, что эти отношения приносят им пользу. 
Для правительств стран  происхождения построение доверительных  отношений  с  
населением  диаспоры включает  в  себя  создание  благоприятных  условий для участия  
диаспоры в деятельности по развитию, в частности,  осуществление мер  по улучшению 
условий для предпринимательской деятельности внутри страны происхождения.  
Некоторые государства пошли на создание фондов социального обеспечения, 
которые находятся под управлением государства, но при этом финансируются 
мигрантами, работодателями и/или агентами. Такие фонды оказывают  широкий спектр 
услуг мигрантам, включая проведение предотъездных ознакомительных семинаров, 
предоставление кредитов, экстренную репатриацию, выдачу полисов медицинского 
страхования и т.д.  
Правительства многих стран, в том числе и Республики Молдова, спонсируют 
проведение культурных мероприятий в тех странах, где есть их диаспоры. Так, Бюро по 
связям с диаспорой запустило культурные программы, которые были обобщены в девять 
циклов культурно-художественных мероприятий, организованных как в диаспоре, так и в 
Республике Молдова. В этих мероприятиях приняли участие около 30 тысяч человек в 40 
городах Европы, Ближнего Востока и США. Некоторые государства способствуют 
изучению родного языка путем субсидирования уроков и  предоставления  учителей.  
Важное значение для представителей диаспор имеют политические права. 
Правительства могут продемонстрировать  доверие, а также заслужить  его,  содействуя  
голосованию  и  другим  формам политического участия эмигрантов за рубежом. В целях 
обеспечения конституционного права граждан Молдовы, пребывающих за пределами 
страны, участия их в политической жизни своего государства, власти Молдовы открывают 
участки для голосования за границей. Но к решению этой проблемы они подходят весьма 
избирательно. Опасаясь того, что молдавские граждане в России будут голосовать против 
проевропейских политических партий, в 2009 году в России на досрочных парламентских 
выборах был открыт только один участок для голосования молдавских граждан. Между 
тем, только по официальным данным, на территории Российской Федерации на тот 
момент находилось более 200 000 граждан Молдовы. После проведенных встреч с 
представителями министерств и ведомств в Молдове в 2010 году в России были  открыты 
уже 4 избирательных участка, в то время как на территории Италии было открыто 16 
участков для голосования [15].  
Перед парламентскими (2014) выборами Центральная избирательная комиссия в 
партнерстве с Министерством иностранных дел и европейской интеграции и Бюро по 
связям с диаспорой запустили онлайн-приложение www.alegator.md.  Граждане 
Республики Молдова с правом голоса, которые находятся за рубежом, могли заранее 
зарегистрироваться онлайн для парламентских выборов. Запуск этого приложения  для 
предварительной регистрации избирателей является частью усилий молдавского 
государства по обеспечению условий для того, чтобы молдаване, могли осуществить свое 
право голоса, где бы они не находились [18]. 
Укреплению чувства принадлежности к стране происхождения для представителей 
диаспор способствует практика предоставления второго гражданства для 
соотечественников, проживающих за рубежом, но не планирующих переезд на постоянное 
место жительства в страну происхождения, а также предоставление им возможности 
голосовать за рубежом.  За последние двадцать лет число стран, которые позволяют своим 
гражданам иметь двойное гражданство, удвоилось [12, 301]. 
Установление  доверительных партнерских отношений между правительствами и 
диаспорами ведет к следующему шагу – мобилизации диаспор в целях развития, для чего 
необходимо взаимодействие всех заинтересованных сторон – правительств, диаспоры, 
гражданского общества. Может понадобится создание новых государственных 
учреждений или адаптация действующих институтов (сеть консульских учреждений, 
министерства, советы).  
В Республике Молдова в ноябре 2012 г. Правительством в структуре Государственной 
канцелярии было создано Бюро по связям с диаспорой (БСД). Миссией БСД является 
обеспечение последовательной и всеобъемлющей нормативной базы для молдавской 
диаспоры, координация государственной политики в области связей с диаспорой, 
проведение консультаций с ассоциациями диаспоры по политикам и программам 
правительства, предназначенных для диаспоры. 
Кроме того, в целях обеспечения эффективного взаимодействия правительственных 
учреждений с диаспорой, всестороннего и интегрированного подхода («the-whole-of-
Government») в области разработки политик для диаспоры Распоряжением  Правительства 
№58 премьер-министр Республики Молдова назначил в министерствах, бюро и 
правительственных агентствах ответственных за развитие политик для и при участии 
молдавской диаспоры [23]. Это способствовало достижению более тесной связи между 
правительством и диаспорой, а также укреплению  институционального потенциала в 31 
государственном учреждении. 
Что касается молдавских дипломатических представительств за рубежом, то в 
настоящее время они неэффективно используются молдавскими мигрантами. Граждане 
Молдовы обращаются в эти представительства, как правило, тогда, когда у них появляются 
проблемы с документами, которые можно решить только через эти институты. Мигранты 
нередко обвиняют дипломатические службы в непрозрачности их работы, 
коррумпированности и непрофессиональном отношении к своим гражданам (отсутствие 
фиксированных цен на услуги, отсутствие квитанций об оплате, торговля трудовыми 
контрактами или даже фальшивыми документами, вымогательство денег) [11].  
Участие правительств как страны происхождения, так и страны назначения как 
партнеров по привлечению диаспоры, не ограничивается национальным уровнем. 
Региональные и местные органы власти должны устанавливать партнерские  отношения  с  
населением  диаспоры  с учетом того, что вклад членов диаспоры, как правило, будет 
направлен на место их происхождения. В целом последовательная реализация этих шагов 
будет способствовать эффективному вовлечению диаспоры в деятельность по развитию. 
Республика Молдова достаточно оперативно приступила к реализации 
рекомендаций международных структур в сфере управления миграционными потоками и 
сотрудничества с диаспорой и уже накопила определенный собственный опыт. Важным 
шагом в укреплении взаимодействия между государством и диаспорой стало проведение 
Дней диаспоры в Республике Молдова (августа 2014), а также проведение конгрессов 
диаспоры. Проведение Дней диаспоры было направлено на продвижение 
межкультурного, туристического, экономического диалога на уровне диаспора-
страна/страна-диаспора, на вовлечение ассоциаций диаспоры и гражданского общества, 
чтобы совместными действиями способствовать устойчивому развитию и продвижению 
страны на международном уровне. 
 В работе VI Конгресса диаспоры (сентябрь 2014) приняли участие более 145 
молдавских мигрантов из 28 стран. Правительство Молдовы обратилось к молдавским 
мигрантам с предложением вернуться в Молдову и начать собственный бизнес, пользуясь 
программами финансовой помощи правительства. 
 В рамках дней Диаспоры прошел семинар „Экономическая диаспора – для 
Молдовы”, на котором молодые люди - представители диаспоры оказали содействие 
разработке государственной политики в области финансов, экономики и денежных 
переводов [9]. Для увеличения объема инвестирования мигрантами своих сбережений 
предложено внедрение проекта «Diaspora bonds», который предполагает выпуск 
государственных облигаций на среднесрочной и долгосрочной основе и их реализацию 
среди членов молдавской диаспоры. Еще одно предложение касается обеспечения 
безопасности денежных переводов, что является очень актуальной проблемой, так как 
только через официальные каналы  мигрантами переводится в Молдову $1,6-1,8 млрд. 
[13]. Было предложено создание платформ краудфандинга (народного финансирования) – 
инновационного средства для сбора денег через социальные сети для проектов в 
государственном или частном секторе посредством небольших взносов. 
Молдавское правительство предпринимает определенные усилия для того, чтобы 
поддерживать отношения с представителями диаспоры. С целью привлечения инвестиций 
и развития совместных проектов был проведен бизнес-форум представителей молдавской 
диаспоры. C 2013 года действует Программа «DOR» («Диаспора, происхождение, корни»), 
организованная молдавским правительством для детей и подростков из диаспоры, целью 
которой является пробуждение интереса молодежи второго и третьего поколения 
мигрантов к своей культурной идентичности, а также создание эмоциональной связи 
между представителями молдавской диаспоры и страной их происхождения.  
В целом для разработки эффективной политики управления диаспорой необходимо: 
-  создание институтов, призванных обеспечить сохранение и развитие диаспоры;  
- разработка стратегии взаимодействия с государственными институтами как страны 
проживания, так и «титульного» государства; 
- выработка правовых актов по вопросам диаспоры, а также законы и стратегии по 
управлению диаспоральными процессами и программами, которые осуществляются 
компетентными учреждениями на местах. 
Эти меры будут способствовать созданию и укреплению устойчивой и 
всеобъемлющей платформы для сотрудничества между государством и молдавской 
диаспорой, основанном на доверии, совместных инициативах и программах, позволят 
обеспечить активное участие диаспоры в устойчивом развитии Республики Молдова. 
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